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Se declara texto OI1*.SJÍ y aaténtíco el de 1M 
áispoaicioEe! oflcíaJee, otaaiqnler» qne sea so 
origen publicadas en la QnMta de Manila, por 
le tanto serán obütratoríss en en cumplimiento 







Serán onscrltoreu ÍOI^OBOB á la Gaceta todo 
los pnebloa del Azchipiélago erigidos civilmente 
pagando sa importe loe qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
frovlnoiaa. 
(Real orden de 53 de Setiembre de mi). 
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Reales órdenes . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 994.—Excmo. 
gj.—Kl Rey (q, g-) y en su nombre la Reina 
gegente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto: «A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador Civil de la provincia de Batangas 
en las Islas Filipinas, á D. Luis Sagües y Peralta, 
Jefe de Administración de segunda clase Adminis-
trador de la Central de Rentas y Propiedades de 
las mismas Islas. Dado en Palacio á 23 de Diciem-
bre de 1887.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de 
Ultramar, Víctor Bálaguer.— Lo que de Real órden 
comunico á V . E. para su conocimiento y demás 
"fcíitw. —-Kos guardo á V. muchos, atío^. l&acb'id 
23 de Diciembre de 1887.—Bálaguer—Sr. Gober-
nador General de las Islas Filipinas, 
Manila 7 de Febrero de 1888.—Cúmplase y 




MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 986.—Excmo. 
8r.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado expedir el siguiente 
decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de M i augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en aprobar 
la cesantía anticipada por motivos de salud á Don 
Miguel Reselló, del cargo de Gobernador Civil de 
lp provincia de Tayabas en las Islas Filipinas, de-
clarándole cesante con el haber jue por clasificación 
le corresponda. Dado en Palacio á 23 de Diciembre 
de 1887.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de U l -
tramar, Víctor Bálaguer.—Lo que de Real órden 
comunico á V . E. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. E . muchos anos. Madrid 
23 de Diciembre de 1887.—Bálaguer,—8r. Gober-
^dor General de las Islas Filipinas. 
^amla 7 de Febrero de 1888.—Cúmplase y 
^pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
g MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 985.—Excmo. 
^•~~El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
gente del Reino, se ha dignado expedir el siguiente 
Pretor—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
«ombre de Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
^corno Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
d ^n-6^6 ^e •Administración de 2.a clase Goberna-
r Uvil de ia provincia de Tayabas en las Islas 
á ^nas, á D. Manuel Sastron y Pinol, ex-Diputado 
i & t t 8 ' r)ado en Fa1»0*0 á 23 de Diciembre de 
*iar MARIA Cristina-—El Ministro de Ultra-
á y ' ^cior Bálaguer.—De Real órden lo comunico 
Din ^ara 811 conocimiento y demás efectos.— 
08 guarde á V . E. muchos años. Madrid 23 de 
Diciembre de 1887.—Bálaguer.—8r. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila 7 de Febrero de 1888.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 969.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D, g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de M i augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino y por convenir al 
mejor servicio, Vengo en disponer el cambio de des-
tinos entre D. Francisco Vilalta y Ruiz Magistrado 
de la Audiencia de Puerto Príncipe, y D . Miguel 
de Aldecoa y Olalde, que lo ha sido de la de Ma-
nila, y en la actualidad se halla electo para igual 
cargo en la de Cebú. Dado BU Palacio á .9 de-JH-
ciemBre ue 18b7.-~>-jáiAiírA •OrasTlNA.—El MinicÁís^ 
de Ultramar, Víctor Bálaguer.—De Real órden lo 
comunico á V . E . para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de Diciembre de 1887.—Bálaguer.—Sr. 
Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Febrero de 1888.=Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Sala Contenciosa. 
En el expediente de exámen de la cuenta del Te-
soro público de la provincia de lioilo, correspon-
diente al primer trimestre del presupuesto de primero 
de Enero de mil ochocientos ochenta y tres á treinta 
de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, ren-
dida por D. José de Pastors é intervenida por Don 
Juan R. Romero. 
Visto que en el exámen de esta cuenta se for-
mularon varios reparos quedando sin solventar los 
de los números uno, tres, cinco á nueve, trece, ca-
torce, quince, diez y siete, veintidós á veinticinco, 
veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, 
treinta y cuatro y treinta y siete á cuarenta. 
Resultando que el reparo número uno se dedujo 
por haberse hecho los descuentos del cinco y diez 
por ciento sobre haberes en una importancia total 
de tres mil cuatrocientos diez y nueve pesos, cua-
renta y seis céntimos y DO ascender los ingresos 
verificados por este concepto, mas que á la suma 
de tres mil trescientos ochenta y tres pesos treinta 
y un céntimos, que pedidas explicaciones á la Ad-
ministración de lioilo, relaciones de lo que debió 
ingresar y de lo ingresado y la carta de pago cre-
ditiva del reintegro de la cantidad ingresada de 
menos, contestó, fólio 64 remitiendo las relaciones 
pedidas y demostrando y manifestando que por el 
presupuestóle mil ochocientos ochenta y tresá ochenta 
y cuatro habían ingresado de menos treinta y seis 
pesos, quince céntimos pertenecientes á los descuentos 
hechos en los haberes devengados por el personal 
de la dependencia en el mes de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y tres, sin que se haya forma-
lizado su ingreso; que formulado en su consecuencia 
el reparo y emplazado los cuentadantes, Ü. José de 
Pastors y D. Juan R. Romero para que lo solven-
tasen con el reintegro de los treinta y seis pesos, 
quince céntimos 6 con documentos justificativos de 
que el ingreso tuvo oportunamente lugar, recibieron 
los pliegos, según lo acreditan las cédulas de fó-
lios 287 y 306, y dejaron transcurrir con exceso ei 
plazo que se les señaló para contestar; que califi-
cado el reparo se consideró subsistente y á dichos 
funcionarios obligados á solventarlo en la expresada 
forma, pudiendo hacer las observaciones que esti-
masen oportunas y acompañar documentos, en virtud 
de lo cual fueron nuevamente emalazados; y que 
esta segunda audiencia el á-dministrador D. José de 
Pastors, recibió el pliego, según cédula del fólio 383 
el que no ha devuelto contestado, haciéndolo en su 
lugar del de la primera, en cuya contestación 
fólio 388 no se acompaña documento de solvencia 
y el Interventor Romero no compareció á pesar de 
' • ' . ' .Ai •  l'.u.- ^ v.«».i»toí! publicados. «7-.'Ja, « f ^ a r ^ ^ I Í ^ _ V 
consta al fólio 443. 
Resultando que el reparo número tres se formuló 
por haberse abonado á los retirados nuevos del Res-
guardo Francisco Suares Pascuala y Eugenio de 
Qastro, en los meses de Febrero y Marzo, cantidades 
ascendentes, á setecientos cincuenta y cuatro pesos, 
cuarenta y siete céntimos, que fueron mal aplicadas, 
por lo que se dispuso que al presupuesto semestral 
de mil ochocientos ochenta y dos se aplicasen los 
setecientos treinta y cinco pesos, sesenta y seis cén-
timos que le correspondían, los diez y ocho pesos, 
ochenta y un céntimos restantes al de mil ocho-
cientos ochenta y tres á ochenta y cuatro, y que la 
Administración de lioilo manifestase en que distri-
buciones de fondos estaba comprendido el gasto en 
Ja forma que lo hizo; que habiendo contestado la 
Administración de lioilo, fólio 67, no aparecer en 
los archivos de la üependencia la distribución de 
fondos en que figure consignada la suma de sete-
cientos treinta y cinco pesos, sesenta y seis cénti-
mos, y debiendo de haber precedido la inclusión en 
aquellas, lo cual no tuvo lugar, puesto que en di-
chos documentos se autorizó la suma de ciento sesenta 
y cuatro .pesos, cuatro céntimos, en el primer t r i -
mestre se habían abonado ciento noventa y cuatro 
pesos, treinta y tres céafímos, y en el de esta cuenta 
los expresados setecientos treinta y cinco pesos, se-
senta y seis céntimos, resultando un exceso ó p-igo 
fuera de distribuciones de setecientos sesenta y cinco 
pesos, noventa y cinco céntimos, se dió nueva forma 
al reparo para que los Cuentadantes lo solventasen 
con el reintegro de esta última cantidad ó con do-
cumentos bastantes á legitimar los abonos; que no 
habiendo comparecido como queda dicho, se consideró 
subsistente el reparo, y los responsables fueron de 
nuevo emplazados, para que lo solventasen en la 
referida forma ó hiciesen observaciones, y se dirigió 
á la vez á la Ordenación general do Pagos, á objete 
de que manifestase si se concedieron créditos suple-
torios por la cantidad que sobre el legislativo figura 
de aumento en el artículo respectivo; que en esta 
segunda audiencia no han comparecido los respon-
sables; y por último, que según manifestación de la 
Ordenación general, fólio 438 y fiu vuelto, no hay 
crédito en que conste legalizado el aumento figurado 
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en cuentas por retirados del Resguardo. 
Resultando que el repuro número cinco se for-
muló por faltar en las nóminas de eatipendios de 
Julio á Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, 
las autorizaciones de varios Párrocos á favor de los 
que por ellos firmaron, que no habiendo facilitado 
el actual Adminiatrador de Iloilo todos los documen-
tos se reclamaron los que dejó de acompañar, y se 
dió á la vez á los Cuentadantes la primera audien-
cia para que diesen sus descargos, ó presentasen los 
que faltan, entre los cuales debían acompañar la 
carta de pago justificativa del reintegro de los tres-
cientos cuarenta pesos, cuarenta y dos céntimos de 
la partida del Párroco de S. Joaquín, por estar sin 
firmar la nómina de Octubre á Diciembre y no ha-
berse dado de baja al final; que como no compa-
recieron los Cuentadantes, y el actual Administra-
dor dijo fólio328, al unir los documentos que habia 
obtenido que no remitía el del Párroco de Otón, 
por que no le había contestado el Vicario, se cali-
ficó esta contestación, considerando subsistente en 
parte el reparo, pidiéndose declaración de que Sr. 
Diego de la Hoz cobró los estipendios ó que lo ve-
rificó el que legítimamente le sustituía, en Otón, y 
que se manifesiára la fecha en que tuvo lugar el 
reintegro de los trescientos cuarenta pesos, cuarenta 
y dos céntimos de S. Joaquín, á cuyo efecto se dió 
á dichos funcionarios la segunda audiencia; que los 
Cuentadantes D. José de Pastors y D. Juan R. Ro-
mero no han contestado y el actual Administrador 
ha dado explicaciones satisfactorias respecto del es-
tipendio del pueblo de Otón, pero ha manifestado 
f.0 476 v.t0, que no aparece el reintegro de los tres-
cientos cuarenta pesos, cuarenta y dos céntimos per-
tenecientes á la Parroquia de S. Joaquín. 
Resultando que el reparo número seis se produjo 
para aplicar el artículo primero, capítulo tercero. 
Sección quinta del ejercicio de Julio á Diciembre 
de mil ochocientos ochenta y dos la cantidad de 
ciento veinte pesos por alquileres correspondientes al 
mes de Diciembre, cantidad impropiamente incluida 
en libramiento de treinta y uno de Enero y aplicada 
al ejercicio de mil ochocientos ochenta y tres á 
ochenta y cuatro, á cuyo efecto se ordenó á la 
AcU-mii'íiracioíi ¿e Iloilo \k oportunc rectiüoa.*i*n- y 
se le dijo mamíestára la distribución de fondos en 
que estuviese comprendido el gasto por exceder de las 
autorizadas en el ejercicio semestral; que habiendo 
contestado el actual Administrador, f.0 71 que los 
ciento veinte pesos entraron en la distribución del 
segundo trimestre, consistiendo la diferencia en ciento 
treinta y seis pesos, sesenta y seis céntimos abona-
dos en Diciembre, a ü . Antonio Keyser lo que dió 
lugar al reparo quinto deducido en la cuenta de 
dicho segundo trimestre se dió nueva forma al re-
paro para que lo solventasen los Cuentadantes, puesto 
que siendo la cantidad autorizada de mil doscientos 
sesenta pesos para el ejercicio, !a pagada hasta la 
presente cuenta de dos mil quinientos setenta y seis 
pesos, sesenta y seis céntimos y exigiéndose respon-
sabilidad en las dos cuentas anteriores de la de mil 
ciento noventa y seis pesos sesenta y seis céntimos, 
resulta una diferencia para la presente de los expre-
sados ciento veinte pesos, abonados fuera de presu-
puestos y de distribución de fondos, por lo que se 
pidieron á dichos funcionarios documentos bastantes 
á legitimar el abono ó las cartas de pago creditivas 
del reintegro de los repetidos ciento veinte pesos, 
que por no contestar los cuentadantes se calificó, 
pasado tiempo suficiente, este reparo considerándolo 
subsistente y se les dió la segunda audiencia para 
que acompañasen documentos que legitimasen el 
abono, ó hiciesen las observaciones que estimasen 
oportunas, puesto que además no se concedió cré-
dito supletorio al artículo, por el aumento que sobre 
el legislativo tiene en la cuenta definitiva, según así 
lo tenía manifestado la Ordenación general en con-
testación á reparo de la cuenta anterior; y por úl-
timo, que en esta segunda audiencia no ha contes-
tado tampoco el Administrador U. José de Pastors 
ni ha comparecido el Interventor D. Juan R. Ro-
mero; no obstante haber recibido aquel el pliego, y 
de los llamamientos de este publicados en la Gaceta. 
Resultando que el reparo ero siete se formuló 
por haberse abonado á D, e Atienza, autorizado 
por D. Rafael Telles como oficial quinto de la Ad-
ministración que había sido trasladado á la Inter-
vención de Correos de Pollok, los haberes que á 
este correspondían desde el veintitrés] de Junio al 
dos de Julio de mil ochocientos ochenta y dos según 
oficio de autorización á favor de aquel, sin acom-
pañarse la certificación de toma de posesión, y cuyo 
abono comprendió tres pesos treinta y dos céntimos 
mas de lo que correspondía por que según la cuenta 
de Pollok tomó posesión el dia primero y cobró el 
mes por completo, que por hiber contestado f.* 71 
vuelto, el actual Administrador no existir en la de-
pendencia la certificación reclamada, y no poder re-
mitir la carta de pago del reintegro de los tres 
pesos, treinta y dos céntimos, por estar ausentes los 
responsables, se dió la primera audiencia á los Guen 
tadantes, exigiéndoles el reintegro por resultar ilegí-
timo el pago de dicha cantidad, que por no contes-
tar estos funcionarios en el plazo que se les dió y 
transcurrido tiempo suficiente, se consideró subsis-
tente e! reparo, y á ellos obligados á solventarlo 
en igual forma que los anteriores, á cuyo efecto fue-
ron nuevamente emplazados; y últimamente, y como 
ya queda repetido, que los responsables no han con-
testado ni comparecido en esta segunda audiencia. 
Resultando que el reparo ocho se produjo por 
que al abonarse en A mes de Febrero de mil ocho-
cientos ochenta y tres, al habilitado del Cuerpo de 
Carabineros, con cargo al artículo octavo, capítulo 
cuarto, Sección quinta del ejercicio Semestral, los 
haberes del personal, correspondientes á Diciembre 
anterior, solo se acreditaba, en los doeumiutos 
acompañados, la existencia de ciento cincuenta y 
seis carabineros de segunda y la liquidación y pago 
se hizo de ciento cincuenta y siete, faltando entre 
los de la segunda Compañía el justificante de la re-
vista que en primero de dicho mes debió pasar en 
Manila Narciso Bautista Luisa; que habiendo con-
testado el Administrador actual no existir en la de 
pendencia el justificante de revista reclamado, ni 
poder exigir el reintegro de los siete pesos, cuarenta 
céntimos, por estar ausentes los respoosables, se 
dió nueva forma al reparo para que estos lo sol-
ventasen con el documento de revista ó con el rein-
tegro de los siete pesos cuarenta céntimos que son 
de ilegítimo abono, y fueron en su consecuencia 
emplazados; que no habiendo contestado en la pri-
mera audiencia se calificó y consideró subsistente 
el reparo, y fueron otra vez emplazados para que 
lo solventasen en la forma determinada, y ú[t¡ma-
^'áávjofct, que en esta segunda t»udié%.;ia no ha contes-
tado el Administrador ni ha comparecido el Inter-
ventor apesar de los llamamientos pnbiicados en la 
«Gacsta>, según ya queda repetido. 
Resultando que al reparo número nueve dió origen 
el abono hecho al chino Taa Tialco con cargo al 
artículo cuarto, capítulo quinto de la Sección quinta 
de sesenta y o?.ho pesos, treinta y cuatro céntimos, 
correspondientes al Gobernadorcillo y Cabezas de 
barangay del pueblo de Numancia del Distrito de 
Capiz, por gratificación de tabaco de la cosecha de 
mil ochocientos ochenta y dos, sin acompañarse la 
autorización que estos debieron otorgar á favor de 
aquel; que habiendo contestado el actual Adminis-
trador no existir la autorización reclamada ni haberla 
recibido de los interésa los á quienes la pidió por 
conducto de la Administración de Capiz, se dió la 
primera audiencia á los cuentadantes responsables 
para que acompañasen la autorización, ó declaración 
de los interesados, ó en caso contrario la carta de 
pago creditiva del reintegro de los expresados se-
senta y ocho pesos, treinta y cuatro céntimos, que 
no habiendo contestado los repetidos funcionarios se 
consideró subsistente este reparo y se les dió nueva 
audiencia para que lo solventasen en aquella forma, 
pudiendo hacer observaciones y acompañar docu-
mentos que legitimen el abono; y que el Adminis-
trador no contestó, no obstante haber recibido el 
pliego, y el Interventor no compareció á recogerlo 
y contestarlo. 
Resultando que el reparo número trece se produjo 
por haberse datado con cargo al artículo segundo 
capítulo diez, sección quinta del repetido ejercicio 
semestral de mil ochocientos ochenta y dos, el im-
porte de los premios de expendicion de efectos 
estancados, correspondientes al mes de Diciembre, 
sin que la nómina esté firmada por los tres expen-
dedores que comprende, ni se acompañen las auto-
rizaciones que debieron otorgar á favor de los que 
firman, ni á la partida del de Iloilo, importante 
setenta y cuatro pesos, veinticinco céntimos, se unió 
el sello de recibos y cuentas; que por haber contes-
tado el actual Administrador no constar en los 
antecedentes los nombres de los individuos que fir-
maron, ni poder mandar el sello de recibos y cuentas 
y la multa de dos pesos, cincuenta céntimos por 
estar ausentes los responsables, se le reclamaron de 
nuevo copia de los referidos documentos, cuyag 
torizaciones originales deben estar unidas al 
cado de la nómina, se expresaron los nombres 
se dió la primera audieucia á los cuentadantes n ^ 
que solventasen en forma este reparo; que contesta? 
por el actual Administrador f.0 329, con Us $ 
clat-aciones de los estanquilleros de Molo y Po J^" 
y manifestado no poder hacer lo mismo del de nJ1 
por encontrarse según noticias en Surigao, ^ 10 
mitir el sello y multa por ausencia de los resp,^ " 
sables, y no habiendo devuelto el pliego estos 3 
cionarios, se calificó el reparo, considerándolo 8^  
sistente por lo relativo á los setenta y cuatro p38^  
veinticinco céntimos de dicho expendedor de 110^ ' 
siendo al efecto emplazados de nuevo los Gue '^ 
dantos para que lo solventasen con copia de I 
referida autorización, ó deelaraGion, de que el ^ 
pendedor D. Francisco M millas ia otorgó á 
de Nicolás Zuleta que firmó, con el sello de reclboj 
y cuentas y el importe de la multa de dos pa803 
cincuenta céntimos, y que el Administra lor re8pon, 
sable no ha devuelto contestado el pliego, ni con. 
pareció á recogerlo el Interventor. 
Resultando que formulado el reparo númer.) catoree 
por data de cmco mil ciento cuatro pesos cinoueoti 
céntimos verificada en veinticuatro de Febrero ^ 
mil ochocientos ochenta y tres con aplicación al ap. 
tícuio segundo, capítulo trace. Sección quinta, coaio 
ganancias dejugadores á las Loterías correspondientes 
á los sorteos sépt imo al doce de mil ochocieotoa 
ochenta y dos, importando solamente los premios 
de los billetes unidos al libramiento la suma de cioco 
mil doce pesos, cincuenta céntimos, se pidió el 
reintegro de los noventa y dos pesos datados de 
mas y no habiendo remitido el actual Administrador 
la correspondiente carta de pago, se dió la prnnera 
audiencia á los cuentadantes D. José de Pastors y 
D. Juan Romero para que hicieren el expresado 
reintegro; que como estos funcionarios recibiéronlos 
pliegos y no los devolvieron contestados, se consideró 
el reparo subsistente y fueron otra vez emplazados, 
á objeto de que lo solventasen con U carta de p^ go 
creditiva del reintegro de los expresados noventa y 
dos pesos y que en esta última audienca no ha 
contesíaúo el primero de los referidos funcionarios, 
ni el según lo ha comparecido á recoger el pliego. 
Rísultrindo que el reparo número quince se for-
muló á consecuencia de haberse abonado coa cargo 
al artículo primero, capítulo quinto, Sección primera 
del ejercicio de mil ochocientos ochenta y tres 
á ochenta y cuatro, la cantidad de veinte peso^  
ochenta y ocho céntimos en el concepto de pensión 
de montepío civil de l).a Brígida Antoma García 
Barbón, firmando D.a Josefa Miscolta, como turora, 
sin acó apañarse otra cla^e de justificante, por tí 
que se pidieron al actual Administrador copia de 
la órden de rehabilitación, pues miradas tres cuentas 
anteriores no aparecen antecedentes, la certificación 
de existencia y estado y copia del documento que 
autorizára á la MHscolta para firmar y percibir la 
pensión de la García; que habiendo facilitado la 
Administración de Iloilo la certificación de existencia 
y estado, y dicho, al contestar, f.0 78, no hacerlo 
de las copias de los demás documentos por no en-
contrarlos ni haber obtenido contestación de la Orde-
nación, y la interesada f.0 160, que los entregó a' 
Administrador Sr. Pastors, se dirigió el reparo á lo9 
cuentadantes para que al contestar acompañasen lo' 
expresados documentos, que como estos no con-
testaron se les dió la segunda audiencia, á fin ^ 
que lo solventasen con los repetidos documentos ó 
con la carta de pago creditiva del raintegco de lo8 
veinte pesos, ochenta y ocho céntimos, 'pudiendo 
hacer las observaciones que estimasen oportunas; S 
finalmente, que el Administrador no ha contestado 
ni el Interventor comparecido. 
Resultando que el reparo número diez y 
se produjo á consecuencia de haberse abonado con 
cargo á la Sección tercera, capítulo tercero, artícu^ 
primero de mil ochocientos ochenta y tres á ochao*8 
y cuatro, i a suma de trescientos doce pesos, cuarent» 
y ocho céntimos, por el sobresueldo que en 1°* 
meses de Enero á Marzo de mil ochocientos cohent8 
y tres, correspondió á D. Aristides Alvarez Borbolla 
Alcalde mayor interino de Barotac Viejo, firma11^ 
las liquidaciones y percibiendo las cantidades ^ 
habilitado D. Alejo Tolentino, sin acompañarse 1^ 
autorizaciones que á su favor debió otorgar a^Jj 
que la Administración de Iloilo contestó, f.0 / 
vuelto, no existir en la dependencia la autorizacio0 
ni poderlas facilitar el Tolentino que dijo las h8^* 
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2ado al encargado de nóminas lo que prueba 
haber reclamado Borbolla sus haberes, al que 
e^  'se le podía exigir declaración por estar ausente; 
110 ei»p'azd^08 en 811 con8ecuenc*a '08 cuentadantes 
I06 que justificárau que habían efectuado el abono 
Pf^olentino, con autorización de Borbolla no con-
taron en esta primera audiencia por lo que se 
tes i(jel.5 subsistente el reparo y á ellos obligados 
í0goIventarlo en la expresada forma, pudiendo hacer 
. rvaeiones y acompañar documentos que legi 
imagen los pagoe; y que el Interventor no com-
reció en ia segunda, no obstante los llamamientos 
P picados en la cGaceta» y el Administrador no 
^ontestó, sin embargo de haber recibido el pliego. 
0 Resultando que el reparo número veintidós se 
dedujo á consecuencia de figurar en las nóminas de 
la Inspección de Acopios, relativas á los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de mil ochocientos ochenta 
tres»' el Oficial quinto 1). Cayo Quiñones, el que 
tuvo entrada en el mes de Julio de mil ochocien'" tos 
ochenta y dos, habiéndosele concedido el dia once 
Dor el Grobieruo General un plazo de seis meses 
rara presentar el certificado de estar exento de res 
ponsabilidad por quintas, por lo que estuvo en ap-
titud para percibir haberes hasta el mes de Diciem 
bre, q«o según documento presentado por Quiñones 
en ia Ordenación general, había sido declarado cubri 
plaza en el distrito de la UDiversidad de Madrid, 
no pudiendo por consiguiente percibir haberes ni 
desempeñar cargo público, y en su virtud se dirigió 
el reparo á la Administración de Toilo para que 
justificase la exención; que por haber contestado 
dicha subalterna, f.0 82 vuelto, que Quiñones pres-
taba servicios en la Intendencia, se dirigió el reparo 
á la Ordenación general y se dió á la vez á los 
Cuentadantes la primera audiencia para que al con-
testar acompañasen copia compulsada del documento 
creditivo de la exención de responsabilidad ó expre-
-aasen el libramiento y cuenta donde se hubiese 
unido; que los Cuentadantes no contestaron y la 
Ordenación general dijo, al f.0 319 vuelto que se-
gún copia que remitía, se había concedido, en de-
creto del Gobierno General de 16 de Junio de 1885 
una prórroga de ocho meses, pnra que Quiñones 
acreditase su exención del servicio militar, y que 
en la actualidad se hallaba en la Península, em-
pleado de la Dirección de la Oeuda; que no se re-
cibió ia copia citada por la Oidenacion, se consi 
deró este reparo subsistente, se reclamó el docu-
menío dejado de acompañar, y se dió nueva audien-
cia á los Tuentadantes para que acreditasen la 
exención del Quiñones, ó hiciesen las observaciones 
que estimasfu oportunas, pues en caso contrario se-
rían responsables al resarcimiento de los ciento 
noventa y nueve pesos, noventa y ocho céntimos 
que importan los abonados en las nóminas de los 
tres meses al principio expresados; que en esta se-
gunda audiencia no ha contestado el Administrador 
I). José de Pastors, sin embargo de que recibió el 
pliego según cédula del f.0 383, ni ha comparecido el 
Interventor D. Juan R Romero, no obstante las 
citaciones y emplazamientos publicados en las «Ga-
cetas> referidas al f.0 443, y la Ordenación general, 
contestó, f.0 440, remitiendo copia de dicho decreto 
y manifestando que por haberse verificado el tras-
lado y marcha á la Península de D. Cayo Quiñones, 
dentro de la prórroga de los ocho meses, le ha sido 
imposible reclamar los documentos que demostrasen 
su exención del servicio militar, por lo que interesa 
« la superioridad se pidan al repetido Quiñones. 
Resultando que el reparo número veintitrés se 
formuló pidiendo copia de la órden que dispuso 
quedase agregado á la Administración l ) . Eduardo 
^acha y de la que autorizó el pago hecho al mismo 
en treinta y uno de Enero de mil ochocientos ochenta 
y tres de ochenta y tres pesos, treinta y tres cén-
timos, como haberes de este mes, con cargo al ar-
ticulo sétimo, capítulo cuarto de la Sección quinta, 
que remitida por el actual Administrador copia fa-
cilitada por la Administración de Antique, de comu-
nicación de la Central de Rentas de diez y nueve 
e Setiembre de mil ochocientos ochenta y dos, 
• 199, insertando decreto de la Intendencia del 
lez y seis que disponía percibiese el Cacha por la 
iminietracion de Iloilo, en concepto de remesas á 
¡jfisoycría general, los haberes que le correspondían 
rp8]-6 AUE de Prestar servicios en Antique, se 
tiva H de dÍCha Tesorería la cai,ta de Pag0 credi-
tidaí1 A ^a^er8e hecho cargo de la expresada can-
luv (^ Ue mail^e8ta8e ía fecha ó cuenta en que 
0 lugar, y se dió á los Cuentadantes la primera 
audiencia á objeto de que acompañasen aquel do-
cumento; que habiendo manifestado la Tesorería. 
f.0 323, no aparecer eu los libros de la misma tal 
cantidad á formalizar, y pasado con exceso el plazo 
concedido á los responsables para contestar se cali-
ficó el reparo y dirigió de nuevo á la Subalterna 
para que manifestase si al verificar el pago remitió á 
dicha Tesorería el duplicado de la liquidación y fecha 
en que tuvo lugar la remesa, y á los Cuentadantes 
para que lo solventasen en la forma determinada, 
ó sea con la carta de pago de que Tesorería se 
hizo cargo de la remesa, ó documento justificativo 
de que la verificaron en tiempo oportuno, pues de 
lo contrario serían responsables del resarcimiento de 
igual cantidad, á cuyo efecto fueron nuevamente 
emplazados; que la Administración de Iloilo con-
testó, f.0 479 vuelto uo aparecer formalizada en la 
Tesorería la cantidad de ochenta y tres pesos, 
treinta y tres céntimos, pues como el pago se veri-
ficó con aplicación á la Sección quinta, capítulo 
cuarto, artículo sétimo, no pudo tener lugar la 
remisión del duplicado de la liquidación; y, por 
último, que ni el Administrador ha contestado ni el 
Interventor ha comparecido. 
Resultnndo que el reparo número veinticuatro se 
produjo á consecuencia, de que en las nóminas del 
personal de la Administración, relativas á los meses 
de Enero y Febrero de mil ochocientos ochenta y 
tres, datadas con aplicación á la Sección quinta ca-
pítulo cuarto, artículo séptimo, «parece firmada la 
partida del vista D. Severiano Cuenca, por un indi-
viduo cuyo nombre no se entiende con la antefirma 
de por indisposición física, faltando en las dos nó-
minas el sello de recibos y cuentas; que estando en 
la cuenta del trimestre anterior la nómina del mes 
de Diciembre autorizada por !>. Roque Atienza por 
imposibilidad del Cuenca, se remitiesen documentos 
que acreditasen la imposibilidad de éste para firmar, 
y de que percibió los haberes de los expresados me-
ses, los dos sellos que faltan, y las dos multas de 
dos pesos, cincuenta céntimos; y que la partida de 
D. Roque Atienza en Enero, y la del mismo y Don 
Albino Gamboa en Febrero carecen también de los 
seilos, los que se reclamaron con las correspondien-
tes multas, que habiendo remitido el actual Admi-
nistrador una comunicación, fólio 200, del licenciado 
en meiiiciua que curó al Cuenca la fractura del brazo 
derecho y manifestado f.0 84 vuelto, no poder exi-
girle declaración por haber fallecido, ni remitir los 
sellos y multas por ausencia de los responsables, 
se dirigió el repar é a los cuentadantes para que jas-
tificaseu que Cuenca percibió los haberes en dichos 
meses de Diciembre de mil ochocientos ochenta y 
dos y Enero y Febrero de mil ochocientos ochenta 
y tres ó que autorizó para recibirlos á los que por él 
firmaron las nóminas, puesto que en la referida co-
municación dice el licenciado que la fractura y pa-
rálisis casi completa del ántebraza y mano derecha, 
no era obstáculo para que el Cuenca usase su firma 
que podía hacerlo ayudado de la mano izquierda 
ó de otro miembro, por lo que no se acredita que 
percibiese los haberes en aquellos tres meses ni que 
autorizase á otras personas para recibirlos y los po-
drían reclamar sus herederos, y se exigieron á los 
responsables á la vez los cinco sellos de recibos y 
cuentas y el importe de las multas de dos pesos 
cincuenta céntimos en que por la falta de cada uno 
de ellos incurrieron; que recibidos los pliegos por 
los Cuentadantes y transcurrido tiempo suficiente 
sin devolverlos contestados, se calificó este reparo 
considerándolo subsistente y á ellos obligados á sol-
ventarlo con documento creditivo de que D. Seve-
riano Cuenca percibió sus haberes ó que autorizó 
á los que en su lugar firmaron, con el reintegro de 
los cinco sellos y con papel de pagos al Estado por 
valor de doce pesos, cincuenta céntimos que suman 
las cinco multas correspondientes pudiendo hacer las 
observaciones que estimasen oportunas; y finalmente 
que en esta segunda audiencia no ha contestado el 
Administrador ni el Interventor ha comparecido á 
recoger el pliego. 
Resultando que el reparo número veinticinco se 
formuló por abono de un peso once céntimos de un 
dia de mas en los haberes correspondientes á Don 
Andrés Salvio como oficial quinto de la Administra-
ción trasladado á la Central de Rentas por no acom-
pañarse los documentos justificativos de la entrada 
en nómina del nuevo vista D. Severiano Martines 
ni los de salida de su antecesor pdr haber incluido 
en la relación de data número siete dos pesos más 
de lo que suman los libramienlos pagados con cargo 
á este artículo séptimo, y por falta de justificación 
en los libramientos relativos á los gastos de escri-
torio y del sello de recibos y cuentas en el corres-
pondiente al mes de Enero; que remitidos por el 
actual Administrador los documentos reclamados fó-
lios 202 á 207, y manifestado f.0' 85 vuelto y 86, 
no poder exigir el reintegro de los un peso once 
céntimos de los dos pesos del sello de recibos y 
cuentas, y de la multa de dos pesos, cincuenta cén-
timos por estar ausentes los responsables, se dirigió 
el reparo á los Cuentadantes para que lo solventasen 
con el reintegro de estas cantidades, que recibi-
dos por dichos funcionarios los pliegos y transcur-
rido tiempo suficiente sin contestarlos, se consideró 
subsistente el reparo y á ellos obligados á solven-
tarlo en la forma expresada, á cuyo efecto fueron 
nuevamente emplazados; y por último que en esta 
segunda audiencia recibió también el pliego y no 
contestó el Administrador, y el Interventor no com-
pareció á recogerlo. 
Resultando que el reparo número veintisiete se 
dedujo para rectificar la cantidad aplicada, por pra» 
mios de recaudación, al artículo primero, capítulo 
diez, Sección quinta y pedir el reintegro de ciento 
treinta y ocho pesos noventa y un céntimos satisfe-
chos al Administrador D. José de Pastors como dos 
por ciento de las cantidades recaudadas por alco-
holes en Enero y Febrero de mil ochocientos ochenta 
y tres, por no existir en el presupuesto cantidad 
autorizada para esta atención ni disposición que dé 
derecho á ese dos por ciento; que por haber con-
testado el actual Administrador no podía cumplir 
lo relativo al reintegro, y estar ausentes los respon-
sables, se dirigió á este fio reparo á los cuentadantes; 
que no habiendo contestado en esta primera audien-
cia, se les dió la segunda para que solventasen el 
reparo con el reintegro 6 hiciesen las observaciones 
que estimasen oportunas y acompañasen documentos 
que legitaraasen los abonos y que el Administrador 
L), José de Pastors recibió y no ha contestado el 
pliego y el Interventor 1). Juan R. Romero no 
compareció á recogerlo, no obstante las citaciones 
y emplazamientos publicados en la Gaceta. 
Resultando que en el reparo número veintiocho 
se pidieron copias de las autorizaciones que los ex-
pendedores de Molo y Pototan debieron otorgar á 
favor de los que por ellos firmaron las nóminas de 
Enero y Febrero, ó declaración de que las otorgaron 
y el reintegro del sello de recibos y cuentas que 
falta en la partida del expendedor de Iloilo, en el 
segundo de dichos meses y en el papel competente 
la multa de dos pesos, cincuenta céntimos en que 
incurrieron el Administrador é Interventor; que la 
Administración de Iloilo contestó no poder remitir las 
declaraciones por no constar en los antecedentes los 
nombres de los que firmaron, ni el sello y multa 
por ausencia de los responsables en consecuencia de 
lo cual se reclamaron de nuevo los referidos docu-
mentos, cuyos originales debían estar unidos al 
duplicado de la nómina, se expresaron los' nombres 
y se dió la primera audiencia p^ra que los Cuen-
tadantes solventasen este reparo; que remitidas por 
el actual Administrador las declaraciones reclamadas 
y pasado tiempo suficiente sin que los Cuentadantes 
contestasen, se consideró subsistente el reparo, y 
á estos se les dió la segunda audiencia para que 
reintegrasen el sello y la multa de dos pesos, cin-
cuenta céntimos, en que por su falta incurrieron; y 
por el último, y como queda repetido que el Ad-
ministrador recibió y no contestó el pliego de ca-
lificación y el Interventor no compareció á recogerlo. 
Resultando que el reparo número veintinueve se 
formuló por haberse verificado, con aplicación al 
artículo primero, capítulo trece de la Sección quinta, 
data ascendente á nueve mil cuatrocientos noventa 
y cinco pesos, veintiséis céntimos, acompañándose 
como justificantes una infinidad de libramientos expe-
didos para devolver el importe de patentes indus-
triales y de alcoholes, los que puestos en órden 
dieron una suma de tres mil seiscientos cuarenta 
pesos, cuarenta y seis céntimos los relativas á las 
primeras, y de mil quinientos noventa y cinco pesos, 
cincuenta y dos céntimos los de las segundas, fal-
tando justificación de cuatro mil doscientos cincuenta 
y nueve pesos, veintiocho céntimos; que por la im-
propia aplicación dada á estos pagos y la falta de 
justificación de esta última cantidad, se determinó 
ia aplicación que correspondía se reclamaron á la 
Administración de Iloilo los libramientos dejados de 
unir, cuyos números y meses se expresaron y la 
relación de lo devuelto con la separación conveniente, 
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á fin de poder determinar además la importancia 
de ia responsabilidad cootraida al expedir muchos 
de aquel os, á favor de industriales que no tenían 
derecho á devolución, á causa de que las patentes 
que dieron de baja pagaban todo el año sea cual-
quiera el tiempo que ejerciesen; que remitida por la 
Subalterna la relación reclamada, fólios 208 al 233, 
formada con vist» del libro de caja, importante nueve 
mil trescientos cincuenta y un pesos, manifestó que 
figura en la relación número siete de la cuenta una 
diferencia de mas de ciento cuarenta y un pesos, 
veintiséis céntimos no siéndole posible remitir los 
libramientos que dice el reparo faltan, por no existir 
en la dependencia, y que había hecho las rectifica-
ciones correspondientes que en su consecuencia se 
hizo presente que el reparo se reducía á que los 
libramientos unidos á la cuenta por devolución de 
industrial y alcoholes suman cinco mil doscientos 
treinta y cinco pesos, noventa y ocho céntimos, que 
habiéndose consignado en la relación número siete, 
nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos veinti-
séis céntimos, dá una diferencia de cuatro mil dos-
cientos cincuenta y nueve pesos, veintiocho céntimos, 
falta de justificación, á cuya cantidad, agregada la 
de dos mil ciento noventa y dos pesos, setenta y 
siete céntimos, detallada en relación al efecto for-
mada, impropiamente satisfecha y dejada de recaudar, 
dan un total de seis mil cuatrocientos cincuenta y 
dos pesos, cinco céntimos en vista de lo cual fueron 
emplazados los Cuentadantes responsables para que 
acompañasen documentos que legitimen la data de 
esta última cantidad ó la carta de pago de su rein-
tegro; que habiendo recibido los expresados funcio-
narios los pliegos, y transcurrido el plazo que se les 
dió sin devolverlos contestados, se calificó este reparo 
considerándolo subsistente, pero que teniendo en 
cuenta una relación remitida por la Central de Im-
puestos en la cuenta anterior, de los industriales, que 
fueron alta en Enero de 1883, para ejercer el co-
mercio é industrias de que se trata, resultaba, que 
de las renovadas, habían sido devueltas las que se 
comprendieron en relación fólio 368 y 369, ascen-
dentes á ochocientos setenta y tres pesos, que 
corresponden bajar del referido total de seis mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos, cinco céntimos, 
por io que el presente reparo á la responsabilidad 
de los Cuentadantes es de la cantidad de cinco mil 
quinientos setenta y nueve pesos, cinco céntimos, com-
puesta de ciento cuarenta y cuatro pesos, veintiséis 
céntimos, datados de mas, de mil trescientos diez 
y nueve pesos, setenta y siete céntimos, recaudados 
de menos é indebidamente devueltos, y de cuatro 
mil ciento quince pesos, dos céntimos, por libra-
mientos que han dejado de unirse; y que emplazados 
de nuevo los Cuentadantes para que reintegrasen los 
expresados cinco mil quinientos setenta y nueve 
pesos, cinco céntimos, hiciesen las observaciones que 
estimasen oportunas ó acompañasen documentos que 
acrediten y legitimen esta cantidad, no devolvió 
contestado el Administrador D. José de Pastors el 
pliego, no obstante haberlo recibido y el Interventor 
D, Juan R. Romero no compareció á recogerlo. 
Resultando que el reparo número treinta y uno 
se formuló por haberse datado con cargo al artí 
culo tercero, capítulo trece de la Sección quinta, la 
cantidad de doscientos cincueiita pesos como impone 
del veinticinco por ciento de una multa de mil 
impuesta por falta de bultos en el cargamento de 
un vapor, no firmando en la liquidación el partícipe 
L). Severiano Cuenca la partida de cuarenta y seis 
pesos, ochenta y siete céntimos y no estar adema? 
comprendido el gasto en la distribución de fondos 
del trimestre, habiéndose ingresado quinientos de 
los expresados mil pesos en concepto de comisos, 
multas y recargos, y los otros quinientos en calidad 
de depósito por lo que se pidieron copia del Uecreto 
aprobatorio del de imposición de multa, la carta 
de pago del reintegro de los cuarenta y seis pesos, 
ochenta y siete céntimos expresados y que se mani-
festára la distribución en que se halle comprendido 
el gasto; que habiendo remitido la Administración 
de Iloiio copia, fólio 234 de comunicación de la 
Central ordenando el ingreso de los mil pesos de 
dicha multa, manifestado, fólio 91 vuelto, no serle 
posible exigir el reintegro de los cuarenta y seis 
pesos, ochenta y siete céntimos, por ausencia de los 
responsables é interesado y no aparecer la distribución 
de fondos en que debió comprenderse el gasto, se 
dió la primera audiencia á los Cuentadantes para 
que reintegrasen los repetidos cuarenta y seis pesos, 
ochenta y siete céntimos y acreditasen estaban au-
torizadas para pagar los doscientos cincuenta pesos, 
pues de lo contrario tendrían que reintegrar to la 
esta cantidad, por no estar en distribuciones ni haber 
procedido órden de Autoridad competente; que como 
no contestaron los expresados funcionarios se con-
sideró subsistente el reparo y fueron de nuevo em-
plazados para que lo solventáran en la expresada 
forma pudiendo hacer observaciones y acompañar 
documentos que legitimasen la data; y finalmente 
que el Administrador no contestó y el Interventor 
no compareció á recoger el pliego en esta segunda 
audiencia. 
Resultando que el reparo número treinta y cuatro 
se dedujo por haberse datado la suma de cuatro 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, sesenta 
y seis céntimos en el concepto de operaciones del 
Tesoro, entregas á justificar ó pagos en smpensopor 
anticipaciones d fondos Locales como haberes de ios 
empleados de Obras públicas, indemnizaciones, al-
quileres y gastos de escritorio, siendo de tres mil 
quinientos veintitrés pesos, sesenta y ocho céntimos 
el importe de los libramientos, faltando uno por la 
diferencia de novecientos veinte pesos, noventa y 
ocho céntimos, correspondiendo como dá á entender 
la distribución de fondos, solo la tercera parte á los 
fondos del Estado y las otras dos á los Locales; que 
por haber contestado la Administración de Iloilo, 
f.0 93 al pedirle las cartas de pago del reembolso, 
ó las justificativas de las formalizaciones, el libra-
miento, que falta y los recibos por los dueños de las 
fincas alquiladas que no podía remitir las cartas de 
pago del reembolso por que la Subdelegacion tenía 
incoado expediente aun no resuelto, y no exisfir en 
la dependencia el libramiento reclamado, se dió la 
primera audiencia á los Cuentadantes, para que sol-
ventasen este reparo con los expresados documentos; 
que recibidos por estos los pliegos y transcurrido 
tiempo suficiente sin devolverlos contestados, se ca-
lificó y consideró subsistente el reparo, y obligó á 
solventarlo, por que estos pagos no pueden verifi-
carse sin ^ órden de la Tesorería que ha de acom-
pañarse á los libramientos, su importe no ha de 
exceder del crédito abierto en distribuciones, los libra-
mientos han de cancelarse con los reintegros y for-
malizaciones antes de cerrarse e! presupuesto, estas 
obligaciones corresponden á las oficinas Centrales y 
en la distribución de fondos además se autorizó para 
pagar como remesas, solo la cantMad de mil sesenta y 
cinco pesos, treinta y nueve céntimos, á lo que de-
bieron ajustarse remitiendo á la vez á Tesorería las 
duplicadas de las liquidaciones, á consecuencia de 
lo cual fueron aquellos emplazados de nuevo; y 
finalmente, que en esta segunda audiencia no con-
testó el Afiministrador y el Interventor no compa-
reció á recoger el pliego. 
Resultando que el reparo número treinta y siete 
se formuló por haberse abonado á D. Eduardo 
Gacha, ochenta y tres pesos, treinta y tres céntimos 
en el concepto de remesas á la Tesorería general, 
por sueldo devengado en el mes de Febrero como 
Interventor en comisión de Antique; que pedida á 
la Adminisfracion de Iloilo la órden que produjo el 
pago ó la carta de pago de que Tesorería se hizo cargo 
de la remesa y contestado, f.0 95 vuelto, acompa-
ñando copia de la disposición por la que quedó agre-
gado á aquella el Cacha y se le abonaron los ha-
beres como remesas, se dirigió el pliego á la Teso-
rería general para que remídese la carta de pago 
crediíiva de haberse hecho cargo de la expresada 
cantidad ó manifestase la fecha en que tuvo lugar, 
y á los Cuentadantes para que diesen sus descargos 
ó acompañasen el expresado documento, que no ha-
biendo contestado los responsables, y la Tesorería 
general al f.0 323, qae en sus libros no aparece, 
como debiera, la cantidad á formalizar, se dispuso 
manifestase la Administración de Iloilo si había re-
mitido á dicha general los duplicados de las liqui-
daciones al verificar el pago y que los cuentadantes 
presentasen la carta de pago ó documento justifi-
cativo de que con tiempo oportuno verificaron la 
remesa ó el reintegro en caso contrario, pudiendo 
hacer observaciones y acompañar documentos que 
legitimen el pago, á cuyo efecto fueron nuevamente 
emplazados; y por último, que la subalterna con-
testó al f.0 481, no serle posible averiguar por falta 
del registro, si el duplicado de la liquidación fué 
remitido á Tesorería, el Administrador recibió y no 
contestó el pliego y el Interventor no compareció á 
recogerlo. 
Resultando que el reparo número treinta y ocho, 
se produjo haberse pagado en el trimestre de la 
cuenta, la suma de mil quinientos veintiséis Da 
ochenta y cinco céntimos en el concepto de re», \ 
á la Tesorería general, por personal y material Á 
Capitanía del Puerto de Iloilo y gastos de es^jf^ 
de la Concepción faltando en ei pago de eato^ 
autorización á favor del que firmó y en todo ^ 
carta de pago de que Tesorería se hizo cargo* ^ 
las remesas; que habiendo contestado la 
nistracion de Iloilo, f.0 96, no existir la amJ^ 
cion ni constar la formalizacion, se dirigió el ren^ 
á la Tesorería para que remitiese las cartas de ^ 
de haberse hecho cargo de las remesas y ¿fl 
Cueutadantes para que presentasen dichos docunj, 
tos ó justificasen que oportunamente man^, 
á Tesorería los justificantes duplicados de los 
pues en caso contrario temlrían que r e i n t j 
aquella suma; que la Tesorería general contestó I 
f.0 324 vuelto, no existir en la misma antecedj 
alguno por lo que había pedido informe á la Or/ 
nación de Marina, y los Cuentadantes recibieron j 
pliego y no lo contestaron, que considerado subg 
tente el reparo, se dirigió á Tesorería la caliticacji 
para que manifestase si había recibido los j ^ 
cantes duplicados y en caso afirmativo remitiese \1 
cartas de pago á la Subalterna para que dijese i 
justificase si había remitido á aquella los repetí^ 
documentos y á los responsables se dió la segumij 
audiencia, para que presentasen las cartas de p, 
ó acreditasen que enviaron los documentos, pues 
caso contrario tendrían que reintegrar la cantidai 
de que se trata, pudiendo hacer observaciones • 
acompañar doiumentos que legitimen los abonos;j 
finalmente, que la Tesorería general contestó f.0385 
haber registrado nuevamente los libros y no apa! 
reeer antecedentes; la Administración de Iloilo a| 
f.* 482 vuelto, que no existe en la depeadencia i 
registro y no le es posible averiguar si el dupüeaiin 
de las liquidaciones fué remitido á Tesorería, y 
el Administrador D. José de Pasfors uo contestó el 
pliego y el Interventor no se presentó á recogerlo. 
Resultando que el reparo número treinta y nueve 
se reclamaron las cartas de pagos justificativas de 
haber ingresado en el Tesoro la suma de diezj 
seis pesos datada en Marzo de mil ochocientoj 
ochenta y tres, como remesas á Isla de Negros, en 
donde la habían entregado varios chinos, por capi-
tación personal, puesto que no consta haberse veri-
ficado á la vez el ingreso, con aplicación al artículo 
del presupuesto; que habiendo contestado la Adoii. 
nistracion de Iloilo, í'.0 96 vuelto, no figurar ea el 
libro de Caja correspondiente á dicho mes, el ingreso 
de los diez y seis pesos, se dirigió el reparo áloj 
Cuentadantes para que acreditasen el ingreso do 
los diez y seis pesos, ó remitiesen la carta de pago 
del reintegro; que los expresados funcionarios reci-
bieron y no contestaron el pliego, por lo quese 
calificó el reparo y se les dió la segunda audiencia, 
á fin de que lo solventasen en la expresada forma; 
y por último, que el Administrador no contestó,/ 
el Interventor no compareció como ya queda K 
tido. 
Resultando que el reparo número cuarenta 
formuló por haberse abonado ciento ochenta y si 
pesos, cincuenta céntimos en el concepto de remesMÍ 
la Administración de Galamianes, por sueldos 
sonales respectivos á los meses de Enero, Febrero 
y Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, di 
gados por D. Aristides Alvarez Borbolla, Alcalá 
mayor propietario de dichas Islas, y en comisión 
Barotac Viejo, sin que este interesado firme 
recibí ni se acompañasen copias de las autorizí' 
cienes que debió otorgar á favor del habilitado 
Alejo Toientino, que autorizó las liquidaciones, n1 
las cartas de pago de que Calamianes se hizo cargo 
de las remesas, que el actual Administrador COD-
testó no existir las autorizaciones, ni poder 
litarlas el Toientino que dijo las había entrega'" 
al encargado de nóminas, y que tampoco le 1 
posible remitir las cartas de pago de las forma''28' 
clones por no obrar en la dependencia, que diriji^ 
el reparo á los Cuentadantes, para que presentase" 
las autorizaciones, y las cartas de pago credili^ 
de que Calamianes se hizo cargo de la expresad 
cantidad ó que justificasen enviaron oportunamel,w 
las liquidaciones, que no habiendo contestado d i ^ 
funcionarios, se calificó este reparo, consideráo^l 
subsistentes, y á ellos obligados á solventarlo c0i 
las autorizaciones de Borbolla á favor del To!entifl0' 
y con las cartas de pago de que Calamianes se ^ 
cargo de las remesas 6 con justificación de «l11 
enviaron los duplicados de las liquidaciones ó i"6 
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carta de pago que acredite el reintegro de los 
«oo 'a .jjgnt» y siete pesos, cincunta cónt..8 puesto 
íieüt08ta cantidad salió de la Tesorería de Iloilo y 
<|ue e x á la repetida de Calamianes en donde debió 
,!0 l -r foroializada durante el ejercicio y se dirigió 
^ h'en e! pliego á la Administración de Iloilo para 
taU1 ¡iianifestasH ei remitió á aquella los justificantes 
^l,e). de ios pagos de que se trata y que en 
Aguada audiencia no contestó el Administrador, 
^Interventor no compareció á recoger el pliego y 
subalteiia expresada manifestó, f.* 484, que no 
'a fP en ella el registro y no puede contestar este 
^Visw siendo ponente el Sr. Ministro L). Hipólito 
{Teroandez. . .. 
Considerando, que ios referidos reparos se for-
ularon por haberse infringido en la recaudación, 
bonos y demÁs operaciones de que tratan los ar-
píenos sesto, séptimo, octavo, treinta y dos y treinta 
tres del Reglamento de nóminas de diez y seis 
Je Julio de mil ochocientos cincuenta y siete. Decreto 
de dos de Julio de mil ochocientos sesenta y tres, 
órdenes supremas de ocho de Junio de mil ochocientos 
setenta y quince de Enero de mil ochocientos setenta 
dos; las reglas quince, diez y ocho y diez y nueve 
Je la circular de la Contaduría de treinta y uno 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y cinco; los 
artículos primero, tercero y quinto del Real decreto 
de prituero de Mayo de mil ochocientos sesenta y 
seis; la regla octava de la Circular de la Intendencia 
de veintisiete de Julio de mil ochocientos sesenta 
_y seis; los artículos veintidós, treinta y uno, treinta 
y cuatro, treinta y siete y treinta y ocho del Decreto 
de Administración y Contabilidad de doce de Se-
tiembre de mil ochocientos setenta, y los diez y siete 
y diez y nueve de la Instrucción de cuatro de Oc-
tubre del mismo año; la órden suprema de veinticinco 
de Agosto de mil ochocientos setenta y tres; el ar-
tículo primero del Real decreto de veintidós de Agosto 
de mil ochocientos setenta y ocho, la Real órden 
de primero de Octubre de mil ochocientos setenta 
y ocho, superiores decretos de veintitrés de Abril 
y diez de Mayo de mil ochocientos setenta y nueve 
y circular de la Ordenación de diez y seis de este 
último mes; los anículos quinto y sesto de la Ins-
trucción de quince de Noviembre de snil ochocientos 
setenta y ocho; los números cincuenta y nueve de 
la tarifa primera, seis de la tercera, tres de la cuarta, 
j uuo, dos y tres de la once adjuntas al Reglamento 
ue contribución industrial de treinta de Enero de 
mil ochocientos ochenta y superior decreto de treinta 
de Junio siguiente, ia resolución ó decreto de la 
luteudencia de once de Enero de mil ochocientos 
ocheota y uno y el de diez y seis de Setiembre de 
mil ochocientos ochenta y dos; y finalmente las 
Oisposiciones de los presupuestos de Julio á Di-
ciembre de mil ochocientos ochenta y dos, y de 
mil ochocientos ochenta y tres á ochenta y cuatro, 
y órdenes que para su ejecución dictaron las oficinas 
«spectivas. 
Considerando que á pesar de las contestaciones 
dadas por las oficinas á los referidos reparos, en 
la recaudación y pagos de que tratan no se han 
acreditado los requisitos que para que sean legales 
exigen las disposiciones que quedan relacionadas. 
Cousideranao, que los artículos noveno del citado 
Real decreto de primero de Mayo de mil ochocientos 
sesenta y seis, los quince y treinta y siete del de-
creto de Administración y Contabilidad de doce de 
Setiembre de mil ochocientos setenta y el catorce 
y diez y ocho de la Instrucción de cuatro de Octu-
bie siguiente, hacen responsables mancomunada 
^ 8ubsidianamente á los Administradores ó Inter-
ventores de todos los actos ilegales cometidos en 
a liquidación y reconocimiento de derechos y obli-
gaciones de la Hacienda, y de los pagos que realicen 
ejecuten sin llenar todas las condiciones que la 
^ exige; y el artículo séptimo del Real decreto de 
^eintidos de Agosto de mil ochocientos setenta y 
*;ll0> impone á los expresados funcionarios las 
ismas responsabilidades que á los demás infrac-
res de los precedentes artículos. 
Oet0h8Íderando ^ae la Reai órdeQ (le P"0061"0 á6 
el h6 (^ e m^ ocbocientos setenta y ocho, prohibe 
abono de haberes á los que no acrediten la 
a j^ C!0n del servicio militar, y hace responsables 
Perp8K fanci?nari08 que los libran, si el que las 
•por • 00 -J118^ 0^  ^te* exento de responsabilidad 
^ Quintas, y en este caso se halla el empleado 
de ?Ue trata el rePa1,0 número veintidós respecto 
08 abonos á que se refiere. 
Considerando, que el artículo cuarenta y uno del 
repetido decreto de Administración de doce de Se-
tiembre, y el ciento setenta y dos de la citada ins-
trucción de cuatro de Octubre de mil ochocientos 
setenta obligan al reintegro ó resarcimiento de todo 
exceso de pago que hubiese hecho el Tesoro público 
y de los perjuicios que se le causaren, á los fun-
cionarios que lo hayan ocasionado al liquidar crédito 
ó haberes ó al expedir documentos por los errores 
que cometieron ó por no haber cumplido las dis-
posiciones que las Leyes, reglamentos é instrucciones 
dictan; y el artículo diez del citado Real decreto de 
primero de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis 
determina rechacen los Tribunales de Cuentas de 
Ultramar como partidas ilegítimas asi en las cuentas 
del Tesoro como en las de operaciones del mismo, 
cualquier abono ó pago autorizado ó hecho con 
infracción de lo preceptuado en los artículos an-
teriorefi. 
Considerando que la Real órden número cuatro-
cientos catorce, de veintiuno de Febrero de mil 
ochocientos sesenta y cinco previene rechace el 
Tribunal los abonos por aumento de goces, si tras-
pasan el crédito legislativo del artículo, y las que 
de un carácter concreto al devengo no haya reci-
bido sanción de autoridad competente, y la número 
seiscientos sesenta y dos de veintitrés de Mayo de 
mil ochocientos ochenta que los Tribunales exijan 
el reintegro de lo satisfecho con infracción de la 
Ley, aun cuando no resulten perjuicios al Tesoro. 
Considerando que el artículo once del repetido 
Real decreto de primero de Mayo, manda que los 
reintegros á que dén lugar las censuras de los 
Tribunales, se persigan como alcances, aplicando 
á los procedimientos cuanto se dispone en los artí-
culos once á catorce de la Ley de Contabilidad de 
veinte de Febrero de mil ochocientos cincuenta, 
extensivas á Ultramar por decreto de dos de Junio 
de mil ochocientos cincuenta y uno. 
Considerando que á los referidos reparos com-
prenden las disposiciones que quedan relacionadas, 
con arreglo á las cuales no pueden hacerse pagos 
sin estar préviameute consignadas las cantidades á 
que asciendan, en presupuestos y distribuciones de 
fondos; ó que una vez verificados por órden de 
autoridad competente sean comprendidas en las del 
siguiente mes ó trimestre; y los ejecutados en con-
cepto de anticipaciones y como remesas, deben for-
malizarse dentro del presupuesto, y acreditarse con 
las respectivas cartas de pago. 
Considerando que los Ordenadores, Interven-
tores y Tesoreros son responsables de los pagos que 
verifican prescindiendo de los requisitos expresados; 
y que infringida la Ley por los que rindieron la 
presente cuenta, no se ha justificado que solicitaran 
y obtuvieran aprobación de sus actos, con el fia de 
realizar los abonos hechos y subsanar las faltas 
cometidas. 
Considerando que no reuniendo la recaudación 
y los pagos y datas de que se trata las condiciones 
que exijen las diferentes disposiciones referidas, han 
incurrido el Administrador l) . José de Pastors y el 
Interventor l>. Juan R. Romero en la penalidad 
que previenen los artículos cuarenta y uno del 
Decreto de Administración y Contabilidad de doce 
de Setiembre de mil ochocientos setenta, el ciento 
setenta y dos de la Instrucción de cuatro de Octubre 
siguiente y los diez y once del Real decreto de 
primero de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis 
y demás disposiciones expresadas. 
Considerando por último que en este expediente 
se han dado á los Cuentadantes responsables las dos 
audiencias prescritas en la Ordenanza y Reglamento 
orgánico; y que por providencia de la Sala de vein-
tiocho de Junio último se declararon subsistentes 
los repetidos reparos, habiéndose por lo tanto cum-
plido todos los requisitos prevenidos en la expresada 
Ordenanza y Reglamento y demás disposiciones v i -
gentes. 
Vistas las relaciones de los f.0" 277 á 280 y 368 
y 369. 
Fallamos que debemos declarar y declaramos par-
tida de alcance la suma de catorce mil seiscientos 
cincuenta y cuatro pesos setenta y un céntimos en 
la cuenta del Tesoro público de iloilo, correspondiente 
al primer trimestre del ejercicio de primero de Enero 
de mil ochocientos ochenta y tres á treinta de Junio 
de mil ochocientos ochenta y cuatro que resulta 
contra D. José de Pastors y D. Juan R. Romero 
Administrador ó Interventor que han sido respecti-
vamente de la mencionada provincia de Iloilo, cuya 
cantidad está compuesta de las dejadas de recaudar,; 
de las datadas indebidamente ó sin justificación da 
los pagos indebidos y sin form-ilizar y del va or dot^  
los ocho sellos de recibos y cuentas que faltan; con-
denándoles al reintegro de la citada suma de catorc& 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos, setenta y aa, 
céntimos, mancomunada y solidariamente con el i n -
terés del seis por ciento anual prescrito en el artículo* 
quince de la Ley de Contabilidad de veiffte de Pe-* 
brero de mil ochocientos cincuenta, hecha extensiva, 
á estas Islas por Real Decreto de dos de Jumo de-
mil ochocientos cincuenta y uno, y á que se refiera 
la Real órden de veintidós de Diciembre de mii 
ochocientos ochenta y uno, asimismo se les condena, 
á hacer efectivas las multas en que han incurrida 
por la falta de los ocho sellos, ascendentes á la 
suma de veinte pesos, quedando en suspenso la 
aprobación de esta cuenta, según previene el artículo 
sesenta y seis del Reglamento orgánico. Expídase 
por el Contador de exámen la correspondiente cer-
tificación que pasará al Sr. Ministro Letrado para 
los fines del artículo cincuenta y nueve de la 
Ordenanza, publíquese en la Gaceta de Manila co» 
arreglo á lo dispuesto en el cuarenta y cinco d© la 
misma, y vuelva la cuenta á la Sección. Así h> 
acordamos y firmamos en Manila á veintisiete de 
Setiembre de mil ochocientos ochenta y siete.—Au-
gusto Anguita.—Hipólito Fernandez.—Nioo ás Caba-
fias.—José Vlaría de Laredo.—Publicación.—Leído-
y publicado fué el anterior fallo por el Sr. Don 
Augusto Anguita, Presidente interino de este Tribunal^ 
estándose celebrando audiencia pública en Sala Con-
tenciosa hoy dia de la fecha y acordó que se tenga 
como resolución final y que se notifique á las par-
tes por cédula de que certifico como Secretario da 
la misma. 
Vlanila veintisiete de Setiembre de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Jacobo Guijarro. 
ORDENACION GENERAL DELEGADA DE FAGOS! 
D E F I L I P I N A S . 
Dispuesto por la Ley de presupuestos de 25 da 
Julio de 1885 y Real órden de 22 de Agosto a i -
uibente, que todos los individuos que perciben ha— 
geres pasivos, han de presentarse en acto de revista» 
ante las oficinas de Hacienda donde radiquen stia 
pagos; y resuelto mas tarde por las Reales órdenea 
de 7 de Enero de 1883 y 28 de Marzo del año de 
1885, que dicho acto tenga lugar una sola vez ea 
el mes de Abril de cada año, anunciando opor-
tunamente el llamamiento á dichos interesados, 
al efecto de que pueda publicarse en la cGaceta 
de Madrid» y de poder comprobar ..e una manera 
fehaciente la existencia de los mismos, que no ha 
sufrido alteración el estado de las personas que 
en él fundan el derecho que disfrutan, y evitar por 
tal modo los perjuicios consiguientes á los fondos 
del Estado; esta Ordenación general de Fagos ha 
acordado lo siguiente: 
!.• Todos ios individuos de clases pasivas, sea 
cualquiera su procedencia, que cobren haberBÍ ea 
las (Jajas del Archipiélago Filipino, pasarán duranta 
el mes de Abril, revista de presente ante los Inter-
ventores de las Administraciones y Subdelegacionea 
de Hacienda pública de las provincias en donda 
radiquen los pagos, debiendo ir provistos indispen-
sablemente ademas de la fé de existencia y de es-
tado en su caso, del documento original que acredita 
el derecho en cuyo goce se hallen y de la decla-
ración relativa á no percibir otros haberes de loa 
fondos del Estado, provinciales 6 municipales, según 
lo que exigen las Reales órdenes de 24 de Agosta 
de 1855 y 16 de Diciembre de 1874. 
2. ° Las fées de existencia y de estado expedida» 
por los Sres. Curas Párrocos, han de expresar el 
nombre, apellido y destino de los interesados, fe-
chándolas desde el 1.° al 30 de Abril, y debienua 
llevar la conformidad de la autoridad municipal 6^  
de los Gobernadorcillos en donde no existiere aquella^ 
en los términos acordados en la regla 2.a de la Reafe 
órden de 8 de Junio de 1870. 
3. ° Los que residan en la Península é Islas ad-
yacentes, justificarán su existencia y estado por medio 
de certificaciones de los Jueces municipales, adiciona-
das con las declaraciones que están prevenidas y le-
galizadas por dos Notarios con arreglo á lo mandado 
en li» órden del Regente del Reino de 7 de Jumo 
de 1870, sin que sea necesario para la justificación» 
verificar acto alguno ante los funcionarios de Ha-
cienda de la Península, según lo declara la Real^ 
órden núm. 213 de 28 de Marzo de 1885. 
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4* Los que se hallen imposibilitados físicamente 
de preeeutarse en revista, lo acreditarán en las ofi-
cinas donde debieran pasarla con certificación fa-
culíativa, acompañando el documento justificativo 
de la existencia y estado y los demás que están or 
denados. 
5. " Los Jubilados retirados y cesantes que per-
tenezcan á los Cuerpos Colegisladoree, los Jefes y 
Oficiales que se hallen condecorados con la Placa 
de la Real y Militar órden de San Hermenegildo y 
cuantos por razón de los destinos que sirvieron pue-
den prescindir de la certificación de revista, tienen 
«n cambio el deber según la regla 4.a de la citada 
-órden de 8 de Junio de 1870, de presentar el opor-
tuno oficio escrito y firmado de su puño y letra di-
jigida á esta Ordenación en la forma que establece 
dicha órden Suprema; pero legalizado también por 
dos Notarios, exceptuándose únicamente de este úl-
timo requisito con ai reglo á la Real órden de 29 
de Agosto de 1882, los Disputados y Senadores. 
6. ° Los residentes en el Extrangero usando del 
derecho ¿jue les concede la Real órden de 23 de 
Agosto de 1879, acreditarán su existencia y el es-
tado cuando en él funden su derecho, con certifi-
cación del funcionario Consular ó Diplomático Es-
pañol de la localidad en que habiten ó del mas 
próximo á el a, mas sin dejar los interesados de 
estampar la declaración exigida por la regla 2.a de 
la órden de 8 de Junio de 1870. 
7o0 Cuando sean varios los partícipes de una 
pensión, todos deben presentarse en revista, no 
bastando que lo haga uno solo para llenar las for-
3Daiidades de aquel acto. 
8. ® Si los menores de edad no pueden presen-
tarse, sus tutores y curadores tienen el deber de 
expresar el motivo y de acompañar las fees de vida 
expedidas por los Párrocos. 
9. ° La revista tendrá lugar en las oficinas de 
Hacienda de este Archipiélago todos los dias útiles 
del mes de Abril desde las ocho á las doce de la 
aaañana, quedando autorizados los Administradores 
provinciales ó quienes hagan sus veces, para ampliar 
el tiempo diario durante las tardes, si lo juzgaren 
necesario. 
10. Los que no cumplieren con lo que queda 
expuesto, serán dados de baja oportunamente en la 
nómina y suspendidos del pago de sus haberes, in 
ierin no obtengan la correspondiente rehabilitación 
con arreglo á las leyes. 
11. Para en el caso previsto en el artículo an-
terior, deberán tener en cuenta los interesados que 
la resolución de los expedientes de rehabilitación 
de las ciases militares en el cobro de sus haberes 
pasivos, corresponde provisionalmente al Gobierno 
General de estas Islas y definitivamente al Ministe-
r io de Ultramar, según lo disponen las Reales órdenes 
de 28 de Noviembre de 1883 y de 24 de Marzo 
de 1884: que la rehabilitación de las clases pasivas 
civiles que dejaren de percibirlos por no acreditar 
con las formalidades establecidas su existencia y 
residencia, compete á la Intendencia general de Ha-
cienda, siempre que la declaración del derecho sea 
posterior al Decreto de 24 de Abril de 1869: que 
la acumulación de las pensiones de las mismas 
ciaste civiles corresponde acordarla por el Gobierno 
©eneral del Archipiélago, siempre también que se 
trate de derechos reconocidos después del l>ecreto 
citado de 24 de Abril de 1869: y que cuando pro-
ceda la revisión, de igual modo que en las incidencias 
de trasmisión de pensiones de Ultramar, toca decidir 
á la Junta de ciases pasivas, al tenor de lo mandado 
en la Real órden de 15 de Setiembre de 1887. 
12. Los Administradores de Hacienda pública, 
cuidaián de pasar á esta Ordenación en todo el 
mes de Mayo próximo, una relación nominal de los 
individuos a quienes hubieren dado de baja en la 
nómina, ya poique su derecho no aparezca reco-
nocido por Tribunal, Junta ó Autoridad competente, 
ya porque haya cesado por causas naturales ó según 
las condiciones de la concesión, ya por no practicar 
las prescripciones que regularizan su disfrute, ex-
presando en cada caso el haber del interesado y la 
causa que motivó la baja. 
13. Para la resolución de las dudas y deficul-
tades que pueden surgir en la práctica de este ser-
vicio, las oficinas correspondientes consultarán las 
disposiciones legales pertinentes al caso, que en su 
mayor parte aparecen insertas en la • Gaceta» de esta 
Capital uúm. 170 publicada en 17 de Diciembre de 
1879. 
Manila 29 de Enero de 1888.—El Ordenador 
¡general, José Velarde y Naveda. .1 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de h. plaza para el dia 9 de Febrero de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la auarnicion.— Viailanoia, los 
miamos.—Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Isidro Gutiérrez 
Soto.—Imaíjioaria, otro D. León Elola.—Hospital y pro-
visiones, Cuadro de reemplazo.—Reconocimiento de zacate, 
Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 3,—Música en la 
Luneta, de 6 y l i2 á 8 de la noche, n.0 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mtyor interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales, 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
SECRETARÍA. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Don 
José de Paetors y l ) . Juan R. Romero, Administra-
dor é Interventor que respectivamente fueron de 
Iloilo, sus «poderados ó herederos si hubiesen falle-
cido, para que dentro del término de treinta dias, 
contados desde la publicación de este anuncio en 
la cGaceta oficial,> comparezcan en esta Secretaría 
gerieral, á ohjeto de notificarles el fallo dictado por 
la Sala Contenciosa de este Tribunal, en el expe-
diente de la cuenta del Tesoro de dicha provincia, 
correspondiente al l.,r trimestre de 1883 84; en la 
inteligencia que de no hacerlo dentro del expresado 
plazo, se daiá al expediente el trámite que proceda, 
parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 4 de Feb rero de 1888.--El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 3 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección de atrasos de este Tribu-
nal, se cita, llama y emplaza á D. Alfonso Montes, 
Administrador que fué de Oavite, su apoderado ó 
herederos si hubiese fallecido, para que dentro del9 
término de quince dias, contados desde la pu-
blicación de este «nuncio en la «Gaceta oficial,» 
comparezca en esta Secretaría general, á objeto de 
recoger y contestar el pliego de calificación de los 
reparos deducidos en la cuenta de Rentas públicas, 
por Estancadas de dicha provincia, correspondiente 
al mes de Junio de 1877, presupuesto de 1876 77; 
en la inteligencia que de no hacerlo dentro del 
expresado plazo, se dará al expediente el trámite que 
proceda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 6 de Febrero de 1888.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 2 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DBL A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A JUNTA D E ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se ftuuncia al público que el dia 16 del 
entrante Marzo á les once de su mañana se sacará á l i-
citación pública el suministra del o»rboa Australia, cora-
prendido en el grupo 4.° lote núm. 9 que durante dos efhs 
pueda necesitarse en este Areenal para el servicio de las 
fragües del mismo, con extricta sujeción al pliego de condi-
ciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar 
ante la riunta de Administración y trabajos que al efecto ee 
reucirá en la casa Comandancia general del Arsenf l en el 
dia espresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseen los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tiéndese que en el sobre de los pliegos deberá espresarse 
el servicio, objeto de la prooosicion con la may r claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite 4 de Febrero de 1888.—Pedro de Pineda. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro del carbón Australia comprendido en el 
grupo 4.° lote núm. 9 que se necesite para el servicio 
de las fraguas da este Artenal, durante el término de 
dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro del car-
bón comprendido en la relación que se acompaña al pre-
sente pliego. 
2. a El precio que ha de servir de tipo para la subasta 
y las condiciones que han de reunir dicho carbón para ssr 
admisibles, son los que se señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta de Ad-
0. 
:.cnt] 
. i a d , 
) n(| 
erinl 
ministracion y trabajos de este Arsenal el dia y i 
se anunciarán en la «G&ceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 1 
al unido modelo, y estendidas en papel del sello^ 
se presentarán en pliegos cerrados al Presiden*.' 
Junta; asi como también la códubt personal ó ia 
si el proponente es natural del Imperio de China 
documento no le será admitida la proposición. ^| 
tiempo que la proposición, pero faera del sobre 1  
contenga, entregará cada liciudor un documento 
díte haber i m p u e R t o en la Tesorería Central da Jj' gctj 
pública de estas Islas, en metálico ó valores ee 
por la legislación vigente, á los tipos que esta & 
tablecidos. la cantidad de mil treinta y seis pesog ^ se^  
y cinco céntimos. ' % Í 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anteñ líS^  
hiciere en la Administración de Hacienda de Gavitel • 
de ser precisamente en metálico. ' 9 
5. a Si por resultar proposiciones iguales habj^  i 
proceder á licitación oral entre los autores de 
entenderá que renuncian al derecho á la puja ^ os 
abandonen el local, sin aguardar la adjudicación, \ !• 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración; eB*| 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los intejj ^ 
se negaren á mej jrar su oferta. 
Las rebajas que ee hagan, tanto en las propog^  5 
como en la licitación oral, se expresarán en U ^!. 
unidad y fracción de unidad monetaria que la a^ - eí,r 
para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en 
el remate, impondrá como fianza para responder de! 
plimiento de su compromiso, en la Tesorería Centi» 
Hacienda y en la forma que establece la condición 4 
cantidad de dos mil, setenta y tres pesos, cinouentj 
tiixtos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasl) 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el 
nistro del combustible después de transcurridos bw 
dias contados desde el siguiente al en que se le ji11 
que la adjudicación definitiva del servicio, verifia 
desde entonces las entregas que le prevenga el 81 
donador de Marina del Apostadero, ó en su dele^ ei 
Comisario del material naval; en la inteligencia de q 
Administración hecha abstracción délo que compren los 
ques con los fondos económicos, solo contrae el comproj 
de adquirir el carboo que se vaya necesitando en 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante dosi 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se coi 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el ft ¡ 
tratista prévia la presentación y admisión de los ejemf 
de la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, 
principio al suministro de los efectos, antes de terminu 
antedicho pl»zo de sesenta dias; y si se hallase 
á efectuarlo, deberá asi manifestarlo al Sr. OrdenadorL/; 
medio de escrito; en U inteligencia de que de serle acei! p 
su proposición, queda por este hecho sujeto á las mismísil j 
gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta á m\ 
citados. d? 
8. a El contratista presentará en el Almacén de recepá^ d 
ó en el lujaren que se le designe en este Arsenal poní 
Jefe del Negociado de Acopios, acompañados delasíj 
turas guías duplicadas redactadas con arreglo al ffl^bpot 
n.0 7 á que se refiere el art. 472 de ln Ordenanza de tó.tse 
nales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de b^ cía 
la cantidad de carbón que ordene el Comisario del raí ¡1 0 
rial, dentro del plazo de quince dias contados desd! c 
siguiente al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que h» de practicarse en lafa' 
que determinan ios artículos 480 y 481 de la xé%^ 
Ordenanza de Arsenales, resultare inadmisible el w 
presentado por no reunir las condiciones estipultiirt 
obliga el contratista á reponerlo en el pl«zo i 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á 
del Arsenal en el mas breve plazo posible, y que 
cialmente se le fijará en cada caso por el CootadoM 
Almacén general, notificándosele por escrito y exigic"* 
recibo, según previene el artículo 494 de la indicad11 
denanza. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista n0 ^ 
biese cumplido este deber, el Interventor del Alm9e8,1,, 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, ^ 
hará saber al interesado, que de no retirar el 
en el plazo de tres dias, se considerará que haca 
de ello, incautándose por consiguiente del mismo yP1" 
diendo á su venta en pública subasta por los ^ "jw 
establecidos para casos análogos en la Legislación ge!1 
de Hacienda, conforme también al artículo antes cita110 
9. a Se considerará consumada la falta de ^ 
miento por parte del Contratista: 
l.o Cuando no presente el carbón al reconocí 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.o Cuando presentado en dicho plazo y siéoii0 
chazado, no lo repusiere dentro del término que ^ 
también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuesto dentro de este últim0 
le fuere definitivamente rechazado. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del on0 ^  
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08 P^ ra los efect is de l«s oláasalas anteriores y de 
' rdad q110 ü0r e^ a8 se i01?0116 a^  oontratist», se 
se considerará exento de responsabilidad, 




¡litar por ca^ a ^& (lae (leaiore Ia entrega del 
9-la rep08Íoion de lo desechado, después del veo-
^ de loS P^Z)S <íae pflra uno y otro 0^jeto ea' 
*J ndicioa 8.a, y si la demora excediese ea el 
'* ^de quiooe &laS ^ <^e ^ez '^9S en e' 8Gg,1Qdo 
0'80. e| contrato, adjudicándose la fianza respectiva 
de 1* flttC^ea(^a' y quedando subsistentes las multas 
í8Íg'n ej tercer caso de los expresados en la oondi-
a se re30ÍQ(l'ra igu»!mente el contrato con pérdida 
fi DZ» I110 86 Q^ jac^ Cftra a 'a Haciead*. en pena 
'eeacion d«l servicio, aua cuando no haya per-
0l importe total del pedido, 
osicil? Ug|l c .ntrat'sta deberá residir en Oavite, ó tener 
" «ntante en esta loo^li iad para todo lo oonoer-
1 la entrega material de! carbón contratado. 
* QeDtro de los quince dias siguientes al de cada 
' Se expedirá por la Ordenación del Apostadero 11-
f8'. ¿e sa importe á favor del contratista, contra 
"^r^ería Central de Haceada pública de esUs Islas. 
'^'^ Oaeda obligado el rematante al otorgnmiento de 
' ritura qae deberá presentar ai Sr. Ordenador del 
ader" dentro de los diez dias siguientes al en que 
notifique la adjudicación del remate 
Lráa de caenta del mismo todos los gastos del expe-
te de «abasta que, con arreglo á lo dispuesto en Real 
51 a de 6 ¿9 Octubre de 1866, son los siguieotes: 
I Los qae se causen en la publicación de los anun-
pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
3 L o s que correspondan según arancel, al Notario 
ja asistencia y redaociou de las actas del remate, asi 
lo por el otorgamiento de la escritura y copia testi-
lid» de 1* misma; y_ 
L i s de la impresión de treinta ejemplares de di-
gscritara que ha de entregar el contratista para uso 
L ofieinns, cuando mas á los quince dias del otorga-
!ti{o áfi la misnan. Por cada dia de demora en la en-
, de dichos impresos, se impondrá al rematante multa 
^inco pesos. 
lescritur-* del contrato, deberá solo contener el pliego 
adiciones, la relación en él citad*, la fecha del pe-
Bo oficia! en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
Í^CIR de! remate, copia del documento que justifique 
^ ipósito ó garantía exigida y la obligación del contra-
pira cumplir lo estipnladn. 
Además de las condiciones expresadas, regirán para 
coatrrtto y sa púbiica licitación, las prescripciones del 
decreto de 27 de Febrero de 1852 y las generales 
4*8 por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, in-
i ea las «Gacetas de Manila» núms. 4 y 36 del año 
70, asi como sus adicones posteriores, en cuanto no 
longan á Us contenidas en este pliego, 
íenal de Cavite 18 de Enero de 1888.—El Jefe del 
[ociado de Acopios, Emiüo Orejas Oanseco.— V.o B.o 
: 3 Cnmieario del material naval, Ricardo del Pino.— 









Modelo de proposición. 
^ N. N. vecino de domiciliado en la calle 
n^ 8,i nombre (ó á nombre de D. N. N., para lo 
Se halla competentemente autoriz»do) hace presente: 
Apuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
1 ceta de Manila» nú n de fecha para la 
a Qel suministro del carbón Australia comprendido 
j p^P0 -^o lote núm. 9 que se necesite en el Arse-
f«rlo ^ u^ran*e o^s fifi08» se compromete á sumi-
«eon estricta sujeción á todas las condiciones con-
ei1 el pliego y por el precio señalado como tipos 
i asta 60 !» relación unida al mismo (ó con baja 
18 Pesos y t antos céntimos por ciento. Todo en letra). 
Pecha y firma. 
! C0Pia, Pedro de Pineda. 
t^Nio dEnivirtu(i dG lo P^116810 Gn Real ór<ien de 7 ur 8a ,e los licitadores tienen el deber de con-
oion 0a110^ 0 ©a el punto donde presenten su pro-
lura do A 
h del f mamentos ^el Arsenal de Oavite.—Rela-
ttiellJ'P0. coQdi^ Cto ^ 88 8lll0a * P0*5^ 0* subasta, precio Piones facultativas y plazo de la entrega. 
Grrupo 4 ° ' Clase 
Lote núm. 9. de 
Precio tipo. 
^stralia. 
unidad pesos, Cént. 
11 Tm. 
Él Condiciones facultativas. 
cturj a, roD(jn será de llama larga muy blanca y de 
8Ü jg0 .'^ «linosa, color negro brillante limpio de 
' ó n T ^ ^ de I ' IS á 1'35 las cenizas deben ser 
lbu8tiou d? ' 0011 todos los demás residuos de la 
J^ ado n a^r lnen08 dei 5 P8 ^ Pe80 <3el car* 
P6ra la experiencia. 
el contr t"* recibir el carbón que tenga polvo se 
4 20 ^ im d8-1* á pasar Por una oriba de Cftbilla (ie • aiametro dejando claras de 7'10 m\m. po-
drá dispensarse el oribido si á juicio de la Oomision de 
recepción la cantidad que pueda pas^ r por la orib* sea 
menor del 5 p § de la cantidad de carbón manulo de que 
se trata*, la criba se faciiiUrá al contratista. 
El plazo de la 1.a entrega será de quince dias á contar 
de su adjudicación y diez para reponer los rechazados. 
Arsenal de Oavite 14 de Enero de 1888 = E i Jefe de 
Armamentos, Emilio Piol .=E3 copia, Pedro de Pineda. 3 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Por el presente, se llama y hace saber á Don 
Francisco Castafíon y Lobo y D. Tomás de Castro 
Administrador é Interventor que fueron de llocos 
Sur que deben presentarse por sí ó por medio de 
apoderados en esta Tesorería de mi cargo y Nego-
ciado de alcances y desfalcos á fia de enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. José 
García 8anz y 1). Juan Herrera Administrador 
é Interventor que fueron de Cavite que deben pre-
sentarse por sí ó por medio de apoderados en esta 
Tesorería de mi cargo y Negociado de alcances y 
1 desfalcos á fin de enterarles de un asunto que les 
concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. José 
\ Blanco y D.. Federico Cappa Administrador é In -
terventor que fueron de Surigao que deben presen-
tarse por sí ó por medio de apoderados en esta Te-
sorería de mi cargo y Negociado de alcances y des-
falcos á fin de enterarles de un asunto que les 
concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á ü . Ri-
cardo Muller y Lámar y O. Severino Fabregad 
Administrador é Interventor que fueron de Zam-
bales que deben presentarse por sí ó por medio de 
apoderados en esta Tesorería de mi cargo y Ne-
gociado de alcances y desfalcos á fin de enterar-
les de un asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 
Por el presento, se llama y hace saber á D. Ma-
nuel Ruiz de Obregon y D. Pedro Groizard Sub-
delegado é Interventor que fueron de Camarines 
Norte que deben presentarse por sí ó por medio 
de apoderados en esta Tesorería de mi cargo 
y Negociado de alcances y desfalcos á fin de 
enterarles de un asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Car-
rasco y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. To-
más de Castro y D. Juan Mompeon Administra--
dor é Interventor que fueron de llocos Sur que 
deben presentarse por sí ó por medio se apodera-
dos en esta Tesorería de mi cargo y Negociado 
; da alcances y desfalcos á fin de enterarles de 
un asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.=-Ricardo Car-
rasco y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. 
Magín de Castro y D. Bruno Cuenca Adminis-
trador é Interventor que fueron de Isla de Ne-
gros que deben presentarse por sí ó por medio 
de apoderados en esta Tesorería de mi cargo y 
Negociado de alcances y desfalcos á fin de ente-
rarles de un asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Car-
rasco y Moret, 
Por el presente4 se llama y hace saber á D. 
Guillermo Castelvi y D . Juan Mompeon Admi-
nistrador é interventor que fueron de la Laguna 
que deben presentarse por sí ó por medio de apode-
rados en esta Tesorería de mi cargo v Negociado 
de alcances y desfalcos á fin de enterarles de un 
asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Car-
rasco y Moret. 
E l Comisario de Guerra habilitado Inspector de ütert 
sitios militares de esta plaza, 
Hace saber: que no habiendo obtenido resultado alguno 
la 1.a y 2.a subasta del lavado y planchado de ropas 
cama para individuos de tropa de guarnición en esta Plaza, 
según lo dispuesto por el Sr. Intendente Militar de estas 
Islas, en 3 del actual, se anuncia la primera convocatoria 
para la admisión de proposiciones particulares para OJB-
tratar dicho servicio por el término de dos años, á fia d« 
que las personas que quieran interesarse en la referidai 
contrata presenten sus proposiciones en la ComÍ8*ría da 
Guerra en este punto, sita en la calle del Arsenal núme-
ro 3 el dia siete de M«rzo próximo á las nueve da ao. 
mañana con arreglo al adjunto modelo. 
El pliego de condiciones y precios límites, estarán de 
manifiesto en dicha Dependencia todo los dias laborables 
de ocho á doce de la mañana. 
Las proposiciones se ajustarán al modelo puesto á con-
tinuación y serán presentad a en pliego cerrado y en papel 
de oficio correspondiente sin enmiendas ni raspaduras á ia 
hora fijada para la subasta. 
Oavite 6 de Febrero de 1888.=• Manuel Padin. 
Modelo de proposición. 
P. de tal vecino de tal parte con cédula personal da 
tal clase mím. . . , . eoteiado del anuncio convocando la. 
admisión de proposiciones particulares para contratar et 
lavado y planchado de ropas de cama de los individuos 
de tropa de guarnioioa en esta plaza, se compromete á 
verificarlo al precio de tantos pesos y céatimos el cienta 
de las sábanas, tantos el de las mantas de tana, tanto el 
de las fundas y tanto el de los cabezales. 
Cavite (Fecha y firma del proponente). 
E l Comisario de Guerra Inspector de trasportes mi-
litares de esta plaza, 
Hace saber: que no habiendo ofrecido resultado la sil,— 
basta intentada el dia 26 de Eaero próximo pasado, para 
í contratar por el término de un año el servicio de tras-
portes del personal y material de guerra que haya d* 
embarcar ó desembarcar en el puerto de esta Capital j 
plaza de Cavite, se convoca por el presente á una segunda^  
licitación que tendrá lugar el dia 28 del actual á Us diez 
de su mañana en la oficina de esta Comisaría sita en el 
Hospital Militar, en cuya dependencia se hallarán de ma-
• mfiesto todos los dias no festivos do nueve á doce de ia 
i mañana los pliegos de condiciones y de precios límites. 
I Las proposiciones irán acompañadas de la carta de paga 
f correspondiente y ajusUdas en un todo al modeló inserto 
: á continuación. 
Manila 4 de Febrero de 1888.—Manuel de Ahumada 
Modelo de proposición. 
Don N. N . vecino de calle de ^ 
núm enterado del anuncio, pliego de condiciones y 
de precios límites para contratar por el término de un afiar 
el servicio de trasportes del personal y material de guerra 
que haya de embarcar ó desembarcar en el puerto de esta 
Capital y plaza de Cavite, se compromete á tomarlo á SIE 
cargo por (ó con la rebaja de tanto por ciento) de loa 
precios límites marcados. 
. Fecha y firma. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R 0 P I B D A D K 8 D E L A S I S L A S PlLlPINAfc 
El Exorno. Sr. Intendente general de Htcieuda se ha 
servido disponer que el dia 5 de Marzo próximo y á las 
diez en punto de su mañana se celebre ante esta Admi-
nistración Central y la Subalterna de la provincia de A n -
tique 10.° concierto público y simultáneo para la venta 
de una partida de tierra en el sitio denominado G*nda-
quit del pueblo de Q-uisijan de la jurisiieoion de aquella 
provincia y una yegua de pelo rosillo embargados al ex-
Q-obernadorcillo D. Agapito Minguez, bajo el mismo tipo 
que rigió en el anterior ó sea por la cantidad de $ IS'DSÍ 
en progresión ascendente y con entera sujeción al pliego da 
condiciones aprobado por la Intendencia general en decreto 
de 29 de Noviembre del año 1886. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del se-
llo lO.o ó su equivalente el dia y hora señalado. 
Manila 3 de Febrero de 1888,=LuÍ8 Sagües. i . 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Mar/r róximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la J de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá eu el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia d« 
Batangas, el servicio del arriendo por un trienio de la renta 
del l.er grupo del juego de gallos de de dicha provincia, con. 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la qoasr 
marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila l.o de Febrero de 1888.—Miguel Torres. 
m 
196 9 Febrero de 1S88. Gaceta de Manila. 
Adminütracion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que forma 
esta Administración Central para sacar k subasta simultánea 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la Subal-
terna de Batangas, el arriendo del juego de gallos del primer 
grupo de dicha provincia, que se compone de los pueblos de 
Balayan. Liam, Nasugbú y Calatagán, redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la contratación de servicios pú-
blicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
Juego de gallos del !.er grupo de la provincia de Batangas, bajo 
«1 tipo en progresión ascendente de mil ciento veinte pesos. 
2. a La duración de la contrata será de tres afios, que empe-
Jtarán i contarse desde el dia en que se notifique al contratista 
l a aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
' <ie la escritura de obligación y fianza que dicho contratista debe 
otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere terminado. Si 
A la notificación del referido decreto la contrata no hubiere ter-
minado, la posesión del nuevo contratista será forzosamente 
desde el dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
8.a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
«e reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pró-
vio aviso al contratista con medio afio de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4.a Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de Batangas por meses 
anticipados el importe de la contrata El primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
^ue vence el anterior. 
6. a Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse en 
naetálj^o ó en valores autorizados al efecto. 
6 a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y si 
asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por cada 
dia de dilación, pero si esta excediese de quince dias, se dará 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con los 
«fectos prevenidos en el art. 5.o del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. a La construcción de las galleras será de su cargo, y 
•«starán arregladas al plano que la autoridad de la provincia 
determine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las 
condiciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9 a El establecimiento de estas, tendrá lugar dentro de la 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas 
<le la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún modo en sitios 
Tetirado;- ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aunque 
aiempre dentro de dicho rádio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cuatro 
octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
l.o Todos los domingos del afio. 
2.o Todos los demás dias que señala el almanaque con una cruz 
8.o El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4.o El tercer dia de cada una de las Pascuas del afio. 
5.o Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6 o En los dias y cumpleaños de SS. MM. y AA. 
7.o En las fiestas Reales que de órden superior se selebren el 
número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
ios pueblos del contrato, para la aplicación del apartado 6.o de la 
condición anterior, se le permitirá celebrar los tres dias de jugadas 
de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya gallera, en 
el mas inmediato en que exista correspondiente al mismo grupo. 
En todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez dias de 
anticipación á la autoridad administrativa del pueblo á que corres-
ponda la festividad que vaya á, celebrarse y de aquél en que como 
«1 mas próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo formarse 
eon los informes de los Curas Párrocos y Gobernadorcillos un 
incidente que justifique ser cierto lo que exponga el Contratista. 
14. >olamente estaran abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los 
Domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la 
tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista prévio conocimiento del Jefe de la provincia podrá abrir 
las galletas en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Patrono 
de cada pueblo ó de los de SS- MM. y A A. caigan en domingo 
ó fiestas de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el artículo 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 
14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del 
afio; no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni parti-
culares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. El asentista 0 subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Ad-
sninistracion de Hacienda pública de la"provincia á favor de los 
aubarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
aellado y sellos de derechos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
jde galleras de 21 de Marzo de ISHl, aprobado por Real órden de 
la misma fecha, asi como también a las demás superiores dis-
posiciones que no se hallan derogadas respecto á los estremos 
•que no se encuentren espresados en este pliego, y á las que no 
resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há-
ÍHICB siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de 
*n compromiso, sus herederos ó quienes le representen conti-
nuaran el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades 
estipuladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá prose-
guirlo por administración quedando sujeta la fianza á la respon-
sabilidad de sus resultados. 
"22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempefiandola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios quo 
le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestraran los bienes hasta cubrir el importe probable 
de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Adminis-
tración de Hacienda pública de Batangas, la cantidad de cincuenta y 
siete pesos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el 
trienio de la duración, debiendo unirse el documento que lo jus-
tifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
ib . Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados extendidas en 
papel del sello 10. o firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposiciones 
ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
^8. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 1.° 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29 No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via gu-
bernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Autoridad 
Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal Contencioso-Adtninistrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore mas su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales se hará la adjudicación 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
SI. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito, para licitar, el cual no se 
cancelar • hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia gene-
ral hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse 
en la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expe-
diente se unir.i el acta levantada, firmada por todos los Señorea 
que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la rescisión del 
contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento de 
las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión les exigiera el 
interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
El contratista esta obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de la 
Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello de Ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la extensión del título que le corres-
ponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de Ha-
cienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación si fuesen chinos, con su-
jeción á 1© que determina el caso 5.o del art. 3.o del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y decreto de 
la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 17 de Enero de 1888.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes. 
Modelo de proposición. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de 3 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de Batangas 
(l.er grupo), por la cantidad de . . . pesos . . . . céntimos y con 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . pesos . . . . 
céntimos importe del cinco por ciento que expresa la condición 
24 del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es copia, M. Torres. 2 
E l dia 6 de Marzo próximo á las diez de la meñana, 
ee subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital,- que se constituirá en el áalon de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante las subalternas 
de Us provincias de Capiz y Rcmblon. el servicio del 
arriendo por un trienio de U renta de los fumaderos de 
anfión de dichas provincias, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 21679 pesos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núúm. 154 de feeha l.o de Diciembre del afio pióximo 
posado. 
L a hora para la subasta de que se trata, ae regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila l.o de Febrero de 1888.=Migael Torres. 1 
El dia 6 de Marzo próximo á las diez de la tnag 
ba«tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio |p 
ligua Aduana, la venta del caso y enseres de la goleta^ -
loinena>, bajo el tipo en progresión asceodonto de u' 
27 céntimos y cor estricta sujeción al pliego de ooedir^  
blicado en la «Gaceta> de esta Capital nüm. 162 de hcu S 
yifmbre de 1886. 0aj>i 
La hora para la Subasta de que se trata, se regiré 
«arque el relój que existe en el Salón de actos públ^ 
Manila l.o de Febrero de 18H8.—Miguel Torres. | 
El dia 6 de Marzo próximo a las diez de la mañana 
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Caoitaj, n * * 
litnirá en el Salón de actos públicos del edificio 
gua Aduana, y ante la subalterna de la provincia de |, 
de Lnzon, la venta de un terreno baldío realengo denun j 
Don VI ente Mfl l i l ln , enclavado en el sitio denoBím^! 
Jurisdicción del pueblo de Vumau'ni de dicha provincia, b/ 
en progresión ascendente de 330 pesos 65 céntimos y ^ 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la ,QJ'I 
esta Capital núm. 151 de fecha 28 de Noviembie del af 
mo pa«;do. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá pot 
«arque el relój que existe en el Salón de actos pübiicoi 
Manila l.o de Febrero de 1888.=Miguel Torres. 
8 E O R E T A R I A . D E L A J U N T A D E ALMONjj 
D » LA DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION y 
Por disposición de la Dirección general de Ad 
oion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
del servicio del suministro de raciones á loa prest 
de la cárcel pública de la provincia de ZambalegJ 
tipo en progresión descendente de siete céntimos« 
tavos de peso por cada ración diaria y con estiiotaif 
al pliego de condiciones publicado en la «Gracetaci 
de Manila cúm. 79 correspondiente al dia 24 
de 1887; pero con las salvedades de que el valors 
se calcula el servicio asciende á dos mil ciento * 
pesos sesenta y seis céntimos dos octavos y la impej 
de la fianza de licitación debe elevarse á ciento sei 
ocho céntimos cinco por ciento de la anterior suma, 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedíis de la ei| 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de U oil¡ 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (IDÜ 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha proi 
el dia 27 de Febrero próximo las diez en panto 
mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán pr 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
pañando precisamente por separado, el documento 
rantía correspondiente. 
Manila 28 de Enero de 1888.^-Enrique Barrera y Ci| 
Provideocias judiciales. 
Por providencia del 8r. Juez de primera instacíi 
terino del Distrito de Tondo, dictada en U CIM 
mero 2485 seguida en el mismo contra Igmidio Cu 
y otros por robo con lesiooes, se cita, y llama álos 
llamados Eulalio y Andrés vecinos en el arrabal 
Miguel, criados que fueron del Inglés D. Bober 
para que por el término de nueve dias, se presenta 
este Juzgado á prestar sus declare clones en la me1* 
causa, apercibidos que de no hacerlo les paiarán'" 
juicios que en derecho haya lugar. 
Tondo y oficio de mi cargo á 7 de Febrero de 
Antonio Custodio. 
Don Tomás Gruillermo del Rosario, Abogado de 
bunales de la Nación y Juez de Paz del DwW 
Binondo, que de estar en actual ejercicio di 
otoñes, nosotros los testigos acompañados damosf 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo s j * 
Maquera ó Narciso Pimentel, indio, soltero y emW1 
en la cabecería que administra D.Eleoo Gómez, ^'í 
de naturales del arrabal de Tondo, para que d^ " 
término de nueve días, contados desde el dift 8''| 
á su publicación en la cGaceta oficial» de esta ^ 
se presente en este Juzgado de Paz establecido en 
Gándara núm. 25 del arrabal de 8. José de 
objeto de oir providencia dictada en las actual"0; 
juicio verbal de faltes seguido por el chino G0* 
sobre lesiones, bajo apercibimiento que de 0° Te 
asi, sustanciaré el correspondiente juicio en su » 
y rebeldía, parándole los perjuicios que en dereo 
logar. t* 
Dado en el Juzgado d© Paz del Distrito de 
á 4 -de Febrero de 1888.=-Tomás G. del ^6it[¡ 
mandado de su Sría., Severino Castillo, Fr»DClS 
luangbayan. 
Don Antero García de Soto, Juez de prim^ ^ 
de esta provincia etc. rfJ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Jo*D p 
natural y vecino de Bigáa y su hija looceooi» 
para que por el término de nueve dias, se Pr8^  
este Juzgado á declarar en las actuaciones iD<^ . 
averiguación del rapto de dicha Inocencia, apero1 
de no hacerlo se les pararán los perjuicios 1° 
Dado en el Juzgado de Bulaoan á 6 de Febrero o 
Antero García de S o t o . P o r mandado de sao1 
Flores, Eustaquio Dalistan. ^ 
Impranta 4« Anigoa del Faia calle Keal 
